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ABSTRACT 
Nowadays, people are demanding on their quality lifestyle. For a quality lifestyle, 
healthy, safe and comfortable indoor environments are needed. Therefore, this 
research investigates the environment condition within two types of buildings, 
natural ventilated and air-conditioned to gain better understanding of the indoor 
environment condition of the selected buildings. The main purpose of this study is to 
develop predictive model to forecast indoor environmental parameters by using 
Artificial Neural Network (ANN) technique. Hourly time-series data of three 
indicators including: air temperature, relative humidity and air velocity have been 
used to forecast the indoor environmental parameters. The data collected fiom the 
field measurements conducted at four traditional Malay houses have been used in 
training the network. Meanwhile, another two data sets fiom the field measurements 
conducted at a restaurant which applied'the concept of vernacular architecture and a 
library which was built with green building concept have been used to validate the 
model developed, The performance of the developed model is evaluated using R 
sqwed (R~)  and was messed through a measure of Mean Square Error (MSE). The 
accuracy, . ,of .: the model is measured using the Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE). The study has successfully developed ANN model to forecast indoor 
temperature, indoor humidity and indoor velocity. From the results, it was found that 
the best ANN to forecast indoor temperature is 3-37-1, 3-12-1, 3-30-1 and 3-17-1. 
As for the indoor humidity forecasting, the best ANN is 3-40-1, 3-1 1-1, 3-31-1 and 
3-36-1. Lastly, the best ANN to forecast indoor velocity is 3-23-1, 3-30-1, 3-35-1 
and 3-18-1. In conclusion, the evaluation performance of the model through the 
MAPE value shows that except for air velocity, the ANN model can forecast 
temperature and humidity within natural ventilated building. As for the air- 
conditioned building, it is 'not accurate' due to the different building characteristics. 
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ABSTRAK 
Pada masa kini, o m g  ramai menuntut kepada gaya hidup yang berkualiti. Untuk 
gaya hidup yang berkualiti, persekitamn dalaman yang sihat, selamat dm selesa 
diperlukan. Oleh itu, kajian ini menyiasat keadaan dam sekitar di dalam dua jenis 
bangunan, pengudaraan semula jadi dm penghawa dingin untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik bagi keadaan persekitaran dalaman bangunan yang telah 
dipilih. Tujuan utama kajian ini adalah untuk membangunkan model ramalan untuk 
meramal parameter pexsekitaran dalaman dengan menggunakan teknik ArtiJicial 
Neural Network (ANN). Data setiap jam bagi tiga pehrnjuk termasuk: suhu udara, 
kelembapan relatif dan halaju udara telah digunakan untuk meramal parameter 
persekitaran dalarnan. Data yang diperoleh daripada pengukuan lapangan yang 
dijalankan di empat buah rumah Melayu tradisional telah digunakan untuk melatih 
rangkaian. Sementara itu, dua lagi set data daripada pengukuran lapangan yang 
dijalankan di sebuah restoran yang mengaplikasikan konsep seni bina vernakular clan 
perpustakaan yaqg dibina dengan konsep 'green building' telah digunakan untuk 
menges- model yang dibangunkan. Prestasi model yang dibangunkan dinilai 
dengan menggunakan R lcuasa dua (R~) dan telah dinilai melalui ukuran Mean 
Square Error (MSE). Ketejxttan model diukur dengan menggunakan Mean Absolute 
Percentage Error (iMAPE). Kajian ini telah berjaya membangunkan model ANN 
untuk meramal suhu dalaman, kelembapan dalaman dan halaju dalaman. Daripada 
hasil kajian, didapati bahawa ANN yang terbaik untuk m a d a n  swhu dalaman 
adalah 3-37-1,3-12-1,3-30-1 clan 3-1 7-1. Bagi rmalan kelembapan dalman, ANN 
yang terbaik ialah 3-40-1, 3-1 1-1, 3-3 1-1 dan 3-36-1. Akhir sekali, ANN terbaik 
untuk meramal halaju dalaman adalah 3-23-1, 3-30-1, 3-35-1 dm 3-18-1. 
Kesimpulannya, proses penilaian prestasi model dengan menggunakan nilai MAPE 
menunjukkan bahawa melainkan halaju udara, model ANN boleh meramallcan suhu 
dan kelembapan di dalam bangunan yang mempunyai pengudaraan semula jadi. 
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